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地域の自然を活用した自然体験と環境教育の取り組み(1)
〔写 真1〕 全 国 ネ イチ ャー ゲー ム研 究 大 会
in大 分 　 ワー ク シ ョ ップD「 原生 林 コー ス 」
〔写真2〕　同大会全体プログラム　 ゾウの
　進化のアクティビティ
〔写真3〕 京都かも川ネイチャーゲームの
会 「初秋のつどい」稲刈 り体験後のネイ
　チャーゲーム 「コウモリとガ」
〔写真4〕　ジュニア自然大学「 こども
　ゆめクラブ」での活動
〔写真5〕　「京女の森」での活動 〔写真6〕　「京女　鳥部の森」での活動
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